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= κ(x) − Γ(x)x
I2=K










































i < · · · < θ
qi−1























































dim D = n
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a = (a1, . . . , an)
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i=1{1 · · · qi}
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i=1{1 · · · qi}
ª
 (a, b) ∈ E qsw^;rw^tsjµq² b = a w^ φ(a) = a ¤kru}
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S(a) = {a + sign(b − a) | b ∈ V, Db ∩ φ(a,U) 6= ∅} .
I2§$K
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γi(x, u) > 0
p?`§<wz^ln`:p{qrko\{`M_aqMt¶rw_a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γ0i (a) > 0
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κ(x) = (κji (x))i,j ∈ R





Γ(x) = (γji (x))i,j ∈ R
n×p w^ γ0(x) = (γ0i (x))i ∈ Rn×1+
ªJ[-\{`M·¤{`MxFz^meqrw I2-2=K-<wtler4p?`2¡6}eqsmnmo`<ulG


















































κi(x, u) = κ
σ(i)
i (x)uσ(i) + κ
0
i (x)
γi(x, u) = γ
ς(i)
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uj = Rj(ϕ1, . . . , ϕn)
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i ∈ {1 · · ·n}
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u1, . . . , up
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ϕ1, . . . , ϕn
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κi(a, u) = Cγi(a, u)
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∀j ∈ {1 · · ·n} \ {i}, θ
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